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K A T A R Z Y N A M I K O C K A - R A C H U B O W A 
I N S T Y T U T S Z T U K I P A N 
WŁOSCY RZEŹBIARZE NA DWORZE KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA 
Podróżnicy zagraniczni odwiedzający Polskę w początkach lat 90. XVIII w. pisali: „Naprawdę nie 
można powiedzieć, że w Warszawie polska sztuka kwitnie, gdyż artyści, co się nią zajmują, byli i są cudzo­
ziemcy: Włosi, Francuzi, Niemcy, którzy z łaski króla i możnych uzbierawszy majątek, nazad do ojczyzny 
powracają; ale to, co utworzyli, pozostaje w Warszawie i może się uważać za szkołę, która do zachęty 
i wykształcenia miejscowych artystów w przyszłości wiele przyczynić się może"1. „Artystów w Warszawie 
jest niewielu, a nie byłoby ich wcale, gdyby nie zatrudniał ich król; można by rzec, że dla niego samego 
osiedlili się w Warszawie"2. 
Zainteresowanie ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta, rzeźbą znalazło odbicie zarówno w jego 
szeroko zakrojonej działalności kolekcjonerskiej, wynikającej tyle z osobistych potrzeb estetycznych, ile 
z chęci dostosowania się do panującej mody, jak też w poczynaniach mających na celu stworzenie w stolicy 
znaczącego ośrodka rzeźbiarskiego3. Ulegając powszechnej w całej Europie od lat 60. XVIII w. modzie 
dekorowania sal pałacowych marmurowymi kopiami antycznych rzeźb4, król nabywał przeważnie kopie 
dzieł starożytnych, chociaż interesował się również twórczością artystów współczesnych. Gromadzone rzeźby 
miały znaczenie głównie dekoracyjne, służąc ozdobie królewskich siedzib. Zamku Królewskiego i Łazie­
nek, ale kupując je monarcha kierował się też zapewne chęcią zaznajomienia polskich odbiorców i artystów 
z arcydziełami mającymi kształtować ich smak oraz dostarczać wzorów i inspiracji. 
Najważniejszym punktem odniesienia dla artystycznych koncepcji Stanisława Augusta były niewątpli­
wie Włochy, a głównie Rzym, znany ze świetnych tradycji sztuki barokowej i zarazem kolebka neoklasy-
cyzmu. Król dokonywał zakupów rzeźb w Wiecznym Mieście za pośrednictwem utrzymywanych tam agen­
tów artystycznych (jak m.in. Gaetana Ghigiottiego, Tommasa Anticiego, Ignazia Brocchiego) oraz wysyłanych 
za granicę osób ze swojego otoczenia. W kolekcji polskiego króla znalazły się dzieła największych ówczes­
nych rzymskich rzeźbiarzy. Pracował dla niego sam Antonio Canova, którego twórczością Stanisław August 
1 Re lac ja Friedricha Schulza odw iedza jącego Warszawę w 1793 r. - F. S c h u l z , Reise eines Lieflanders von Riga nach 
Warschau, durch Sudpreussen iiber Breslau, Dre.sden, Karlsbad, Bayreuth, Numberg, Regensburg, Munchen, Salzburg, Linz, Wien 
und Klagenfurt nach Botzen in Tyrol, Berlin 1795-1796 (przekład J . I . K r a s z e w s k i e g o , Polska w roku 1793 według „Podróży" 
Fryderyka Szulca, t. 1. D r e z n o 1870), [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprać. W. Z a w a d z k i , W a r s z a w a 
1963, t. 2, s. 6 1 6 - 6 1 8 . 
2 F o r t i a d e P i l e s , B o i s e g l i n d e K e r d u , Voyage de deux Franęais en Allemagne, Danemark, Suede, Russe et 
Polognefait en 1790-1792, t. 5, Paris 1796, [w:] ibidem, s. 700. 
' O zainteresowaniu Stanisława Augusta rzeźbą i j e g o poczynan iach w tej dz iedz in ie m. in: T . M a ń k o w s k i , Rzeźby zbioru 
Stanisława Augusta, K r a k ó w 1948; i d e m . Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, oprać. Z . P r ó s z y ń s k a , wstęp W . T a t a r ­
ie i e w i c z. Warszawa 1976, s. 13 -14 . Też: J . F a b r e , Stanislas-Auguste Poniatowski et I'Europę des Lumieres. Etude de cosmo-
politisme, Paris 1952. s. 388, 3 9 3 - 3 9 5 . 
4 F . H a s k e l l , N . P e n n y , Taste and the Antiąue. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, N e w H a v e n - L o n d o n 1982, 
s. 88. 
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zainteresował się jako pierwszy z europejskich monarchów, a także wielu rzeźbiarzy działających w kręgu 
Canovy, jak: Carlo Albacini, Giuseppe Antonini, Lorenzo i Domenico Cardelli, Antonio D'Este, Francesco 
Righettr. W królewskiej kolekcji znalazły się też rzeźby takich rzymskich artystów, jak: Vincenzo Pacetti, 
Agostino Penna i Giovanni Pierantoni6, Ange lo Puccinelli, Giovanni Volpato, czy działający w Carrarze 
Francesco Lazzarini7. Niektórzy z nich, m imo że nigdy w Polsce nie byli, nosili otrzymany od Stanisława 
Augusta tytuł scultore delia corte di Polonia lub scultore del Re di Polonia (jak np. Domenico Cardelli). 
Większość rzeźb nabywanych we Włoszech dla polskiego dworu, a wymienianych w dokumentach zezwa­
lających na ich wywóz poza granice państwa papieskiego (przechowywanych w Archivio di Stato di Roma) 
czy w inwentarzach królewskich zbiorów (w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie), nie ma 
jednak określonego autorstwa. Królewska kolekcja rzeźby po wyjeździe Stanisława Augusta z Warszawy 
w 1795 r. i jego abdykacji uległa stopniowemu rozproszeniu, ale zachowany katalog i inne przekazy archi­
walne pokazują, jak znaczącą je j część stanowiły włoskie importy8. 
Królewski zamiar utworzenia na warszawskim dworze akademii sztuk pięknych, wiążący się z po­
wszechnym wówczas na europejskich dworach organizowaniem takich instytucji, nosił pewne cechy mody 
czy snobizmu, ale przede wszystkim mial na celu podniesienie kultury artystycznej przez kształcenie miej­
scowych adeptów sztuk pięknych. Powstały w 1766 r. projekt przewidywał zatrudnienie w akademii jednego 
profesora rzeźby, którego należało poszukać we Włoszech lub we Francji. W związku z tym w 1767 r. został 
zaangażowany w Rzymie jako nadworny rzeźbiarz Stanisława Augusta artysta francuski pochodzenia fla­
mandzkiego Andre Le Brun9. By ł on uczniem Jean-Baptiste'a Pigalle'a w Paryżu, a od jesieni 1759 r. 
mieszkał w Rzymie, gdzie studiował w Academie de France i w 1765 r. został członkiem Akademii św. Łu­
kasza. Przybył on do Polski wiosną 1768 r. wraz z towarzyszącym mu rzymskim rzeźbiarzem Giacomo 
Monaldim, również zaproszonym na królewski dwór, dokąd w tym samym mniej więcej czasie (około połowy 
lat 60. X V I I I w.) przyjechał z Wiednia rzeźbiarz Franciszek Pinck"'. W utworzonej na Zamku Królewskim 
pracowni artyści ci wykonywali rzeźby przeznaczone do dekoracji królewskich siedzib - początkowo Zam­
ku Ujazdowskiego, później Zamku Królewskiego i Łazienek. Przy zdobieniu tych budowli zatrudniona była 
od lat 60. także liczna grupa sztukatorów, którymi byli prawie wyłącznie Włosi - Giuseppe Amadio, Paolo 
Casasopra, Antonio Bianchi, Giuseppe Borghi, Serafino Boni, nieznanych imion Rigoli, Bernasconi i Tupine 
- oraz włoscy „snycerze" - Antonio Paggini i Antonio Vigani. 
Projekt utworzenia w Warszawie akademii nie został wtedy zrealizowany, ale w końcu lat 70. X V I I I w. 
podjęto go ponownie. Według opracowanego przez nadwornego malarza kierującego sprawami artystycznymi 
na królewskim dworze, Marcella Bacciarellego Projet [...] d'une Academie des BeauxArts a Varsovie [...], 
pierwszym profesorem rzeźby miał zostać Le Brun, drugim Monaldi, a do pomocy mieli być włączani Pinck 
i włoski rzeźbiarz Staggi". Tego kolejnego projektu również nie zrealizowano, a funkcję szkoły sztuk pięk­
nych przyjęły pracownie rzeźbiarzy i malarzy, urządzone w latach 1778-1779 w parterowym budynku przyle-
5 K . M i k o c k a - R a c h u b o w a , Canova, jego krąg i Polacy (około 1780-1850), W a r s z a w a 2001, t. 1, s. 7 9 - 8 7 , t. 2. Ka­
talog, s.v. 
6 E a d e m. Rzeźbiarz, rzymski Yincenzo Pacetti i Polacy, „B iu l e t yn Histori i S z t u k i " [dalej cyt.: „ B H S " ] , 65, 2003, nr 2, s. 261— 
276 , z w ł . s. 2 6 4 - 2 6 8 . 
7 Z w i ą z a n a z po l sk im i z a m ó w i e n i a m i twórczość Francesca Lazzar in iego ( 1 7 4 8 - 1 8 0 8 ) będzie przedmiotem oddz ie lnego 
opracowania . 
8 Warszawa , A r c h i w u m G ł ó w n e A k t D a w n y c h [dalej cyt.: A G A D ] , A r c h i w u m księcia J ó ze f a Pon ia towsk iego i Mar i i Teresy 
z Pon ia towsk ich T y s z k i e w i c z o w e j [dalej cyt.: A rch . J . Pon ia towsk iego ] , nr 220: Cata logue des ouvrages en marbre, platre, terre 
cuite appartenant a Sa M a j . le R o i . 1795. Zagadn ien ie importu rzeźb z W ł o c h d o Po lsk i w końcu X V I I I i początkach X I X w. 
o m a w i a j ą : S. L o r e n t z , O importach rzeźb z Włoch do Polski w pierwszej połowie XIX w. i o Thowaldsenie, „ B H S " , 12. 1950. 
nr 1 -4 . s. 2 8 9 - 3 0 9 ; T. D o b r o w o l s k i , Rzeźba neokłasyczna i romantyczna w Polsce. Ze studiów nad importem włoskim i świa­
domością estetyczną. W r o c ł a w 1974; M i k o c k a - R a c h u b o w a , Canora... 
s O n im: Polski słownik biograficzny [dalej cyt. : P S B ] . t. 16, W r o c ł a w 1971, s. 5 9 1 - 5 9 3 (W. T a t a r k i e w i c z ) ; Słownik 
artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 i:). Malarze, rzeźbiarze, graficy [dalej cyt.: S A P ] , t. 5, 
Warszawa 1993, s. 4 - 1 3 ( K . M i k o c k a - R a c h u b o w a), tam bibl iograf ia ; O . M i c h e l , Andre Lebrun en France et en Italie. Sa 
formation et ses succes romains, „ B H S " . 62. 2000. nr 1 -2 . s. 2 0 5 - 2 2 9 . 
10 O n im: Pinck Franciszek, [w:] S A P , t. 7. W a r s z a w a 2003, s. 184—189 ( K . M i k o c k a - R a c h u b o w a ) . tam bibl iograf ia. 
11 Warszawa, B ib l io teka N a r o d o w a [dalej cyt. : B N ] , rkps 3774: Projet pour Tetab l i ssement d 'une A c a d e m i e des B e a u x Arts 
a Varsov ie , presente au R o i Stanislas Augustę . Depenses mensuel les des Attel iers, k. 4. D o k u m e n t ten pub l iku je W . T a t a r k i e ­
w i c z , Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie za Stanisława Augusta. „Przegląd H i s to ryczny" . 19, 1915. s. 339 oraz i d e m . 
O sztuce polskiej XVII i XVIII w. Architektura, rzeźba, W a r s z a w a 1966. s. 474, z p e w n y m i zm ianami w stosunku do oryginału . 
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g ą j ą c y m d o p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e g o s k r z y d ł a Z a m k u , n a z w a n e „ s k u l p t o r n i ą " i „ma larn ią " 1 2 . P r ó c z r ea l i zo ­
w a n i a z a m ó w i e ń z w i ą z a n y c h z d e k o r a c j ą b u d o w l i k r ó l e w s k i c h , p r a c o w n i e te pe łn i ł y t akże ro lę s z k o ł y r y ­
s u n k u i m o d e l o w a n i a dla p r z y s z ł y c h ar tystów. P o m o c ą w proces i e n a u c z a n i a b y ł y g r o m a d z o n e tam w ce lach 
d y d a k t y c z n y c h g i p s o w e k o p i e i o d l e w y n a j w y b i t n i e j s z y c h dz i e ł r z e ź b y s taroży tne j i w s p ó ł c z e s n e j o raz z e ­
spó ł m o d e l i a n a t o m i c z n y c h , „ w e d ł u g k t ó r y c h m o g l i się ksz ta łc i ć tak ma la r ze , j a k o i r zeźb i a r ze " . S p r o w a ­
d z a n o j e g ł ó w n i e z W ł o c h , a z a c z ą t k i e m tego zb i o ru , p r z y t w o r z e n i u k t ó r e g o w z o r o w a n o się z a p e w n e na 
galer i i g i p s o w y c h o d l e w ó w w A k a d e m i i F rancusk i e j w R z y m i e , b y ł y o d l e w y i m o d e l e p r z y s ł a n e k r ó l o w i 
w d a r z e p r zez p a p i e ż a K l e m e n s a X I V 1 3 . P r a c o w n i a r zeźb ia rska z a j m o w a ł a k i l k a p o m i e s z c z e ń : j e d n o o g ó l n e , 
n a z y w a n e atelier des sculpteurs, w k t ó r y m p r a c o w a l i u c z n i o w i e oraz w y k o n a w c y p r o j e k t ó w i m o d e l i , d ru ­
g i m b y ł o o s o b n e atel ier L e B r u n a , t rzec ie to p r a c o w n i a M o n a l d i e g o i c zwar te P incka 1 4 . N a c z e l e „ sku lp to r -
n i " stał A n d r e L e B r u n , „ p i e r w s z y r z e ź b i a r z " S tan i s ł awa A u g u s t a , p r o j e k t u j ą c y n i e m a l w s z y s t k i e w y c h o d z ą ­
ce z n i e j prace , r e a l i z o w a n e p o d j e g o k i e r u n k i e m przez w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . W sk ład p r a c o w n i w c h o d z i l i , 
p o z a s a m y m L e B n i n e m i P i n c k i e m , p r a w i e w y ł ą c z n i e W ł o s i : G i a c o m o M o n a l d i , brac ia F r a n c e s c o i G i o -
v a c h i n o Stagg i , G i a c o m o Cont i e r i , T o m m a s o R i g h i oraz w y k o n u j ą c y prace p o m o c n i c z e „ f o r m a t o r z y " D a -
v i n o Cr i s t o f an i i G i u s e p p e Pe l legr in i . W s z y s c y on i b y l i op łacan i ze szkatu ły k r ó l e w s k i e j , p o b i e r a j ą c stałą 
p e n s j ę ł ub w y n a g r o d z e n i e za w y k o n y w a n e dz ie ła . 
M a t e r i a ł e m s t o s o w a n y m p r z e z k r ó l e w s k i c h r zeźb ia rzy b y ł p rzede w s z y s t k i m w ł o s k i m a r m u r , o d lat 60 . 
X V I I I w. s p r o w a d z a n y d o W a r s z a w y g ł ó w n i e z Carrary i o k o l i c w postac i n i e o b r o b i o n y c h b l o k ó w . W j e g o 
i m p o r c i e p o ś r e d n i c z y l i k r ó l e w s c y agenc i i z a m i e s z k a ł y w Carrarze rzeźb iarz P ię tro S tagg i , a s troną finan­
s o w ą t y c h o p e r a c j i z a j m o w a ł się d o m b a n k o w y B l a n k a w W a r s z a w i e za p o ś r e d n i c t w e m a n g i e l s k i e g o b a n ­
k ie ra w L i v o r n o H e n r y ' e g o Ho ls ta . B l o k i m a r m u r u , p o d o b n i e j a k r zeźby , ł a d o w a n o na okrę ty w porc ie 
w L i v o r n o , s k ą d p ł y n ę ł y d o G d a ń s k a , a w W a r s z a w i e s k ł a d o w a n o j e w m a g a z y n a c h na Z a m k u K r ó l e w s k i m 
lub w Ł a z i e n k a c h . O skal i t y c h i m p o r t ó w ś w i a d c z ą sporządzane w r ó ż n y m czas ie z e s t a w i e n i a m a r m u r ó w , 
z w ł a s z c z a to z 1795 r. w ka ta l ogu k r ó l e w s k i e g o z b i o r u rzeźb. P o w y j e ź d z i e k ró la w ł o s k i m a r m u r w y p r z e -
d a w a n o r z e ź b i a r z o m i i n n y m o s o b o m , n a j c z ę ś c i e j p o n i sk i ch cenach1 5 . 
K r ó l S t a n i s ł a w A u g u s t p o d e j m o w a ł też starania m a j ą c e na ce lu zna l e z i en i e mater ia łu r zeźb i a r sk i ego 
w P o l s c e . S ł u ż y ł a t e m u z o r g a n i z o w a n a w D ę b n i k u k o ł o K r a k o w a „ f a b r y k a m a r m u r ó w " , oparta na e k s p l o ­
atacj i m i e j s c o w y c h k a m i e n i o ł o m ó w . J e j p r a c o w n i k a m i by l i w w i ę k s z o ś c i W ł o s i s p r o w a d z e n i z Carrary , 
z k t ó r y c h n a j w y b i t n i e j s z y b y ł L e o n a r d o G a l i i . 
T w ó r c z o ś ć w ł o s k i c h rzeźb iarzy , p r z y b y ł y c h d o n a s z e g o k ra ju , b ę d ą c e g o d la w i e l u z n i ch drugą o j c z y ­
zną , m i e j s c e m , g d z i e os ied l i l i s ię na d ług ie lata, z a ł o ż y l i rodz iny , zos taw i l i n i e k i e d y c a ł y z n a n y s w ó j d o r o ­
b e k i g d z i e n i e j e d n o k r o t n i e zmar l i , b ę d z i e p r z e d m i o t e m n i n i e j s z y c h r o z w a ż a ń . 
G I A C O M O M O N A L D I 
O G i a c o m o M o n a l d i m , d r u g i m p o A n d r e L e B r u n i e rzeźb iarzu n a d w o r n y m kró l a S tan i s ł awa A u g u s t a , 
z n a j d u j e m y w z m i a n k i w e w s p ó ł c z e s n y c h relacjach l f> i w w a r s z a w s k i e j prasie17 . U w z g l ę d n i a j ą g o l i c zne 
12 Przedtem pracownia rzeźbiarska mieśc i ła się w m a i y m parterowym budynku przed p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i ą fasadą z a m k u 
od strony Wi s ł y , który rozebrano w zw iązku z budową Bib l io tek i : przenies iono j ą w ó w c z a s d o budynku mieszczącego atelier 
Bacciare l lego, gdz ie sąsiadowała z pracownią malarską ( M , K w i a t k o w s k i , Stanisław August krół-architekt, W r o c ł a w i 983, 
s. 68, 158; A . R o t t e r m u n d , Zamek warszawski w epoce Oświecenia. Rezydencja monarsza funkcje i treści, Warszawa 1989, 
s. 50). Dz ia ła lność kró lewsk ie j „ma larn i " o m a w i a A . C h y c z e w s k a . Malarnią na Zamku Królewskim 1766-1818. „ R o c z n i k 
Warszawsk i " , 6, 1965 (wyd . 1967), s. 8 8 - 1 2 2 . 
13 Ostatnio: M i k o c k a - R a c h u b o w a . Canova.... t. 1, s. 86 i przyp. 6 6 - 6 8 . tam literatura. W i e l u o d l e w ó w d o kró lewsk ie ­
go zb ioru dostarczył z R z y m u G iuseppe Torrenti „ formatore del Sig. Car lo A l b a c i n i " . zna jdowa ły się tam też o d l e w y model i 
ana tomicznych w y k o n a n y c h przez Ercole Le l l i ego ( 1 7 0 2 - 1 7 6 6 ) - M a ń k o w s k i . Rzeźby zbioru.... s. 6 - 7 . 2 1 - 2 2 , 4 4 - 4 6 . 
14 W . T a t a r k i e w i c z, Rządy artystyczne Stanisława Augusta, Warszawa 1919. s. 58; M a ń k o w s k i. Rzeźby zbioru..., s. 43. 
15 T. M a ń k o w s k i. Marmury dębnickie za Stanisława Augusta (komunikat ) . „Prace Komis j i Historii Sz tuk i " . 6, 1 9 3 4 - 1 9 3 5 , 
s. 4 1 * . Kata log kró lewsk iego zbioru rzeźb z 1795 r. ( A G A D , Arch . J . Pon iatowskiego , nr 220. s. 37—12) wymien ia dużą i lość 
n ieobrob ionego w łosk iego marmuru („marbre statuaire de Carrara") , przeważnie białego, niekiedy czarnego, w formie „b locs " , 
„ coupons " , „carreaux" i „socles" . 
16 J . B e r n o u l l i. Reisen durch Brandenburg. Pommern, Preussen, Curland, Russland und Polen in den Jahren 1777 und 
1778, Le ipz ig 1779 -1780 , [w:] Polska stanisławowska..., t. 1, s. 383. 444; F o r t i a d e P i 1 e s, B o i s e g l i n d e K e r d u , 
op. cit., s. 680. 
17 [b.a.], Krótki rys malarstwa w Polsce, „ R o z m a i t o ś c i " [dodatek d o „Gazety Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego" , 
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prace p o ś w i ę c o n e t w ó r c z o ś c i a r t y s t y c z n e j k ręgu m e c e n a t u S t a n i s ł a w a A u g u s t a , a o b s z e r n ą b i b l i o g r a f i ę 
d o t y c z ą c ą artysty z e s t a w i o n o w w y d a w n i c t w a c h s ł o w n i k o w y c h 1 8 . 
G i a c o m o M o n a l d i ( o k r e ś l a n y też j a k o M o n a l d o l ub M o n a l d y ) u r o d z i ł s ię w R z y m i e 28 m a j a 1733 r.1? 
B y ł s y n e m z n a n e g o r z y m s k i e g o r z e ź b i a r z a C a r l a ( 1 6 9 0 - 1 7 6 0 ) , c z ł o n k a A k a d e m i i św. Ł u k a s z a i C o n g r e g a -
z i o n e dei V i r tuos i al P a n t h e o n , d y r e k t o r a u f u n d o w a n e j p r z e z p a p i e ż a B e n e d y k t a X I V i p r o w a d z o n e j p r z e z 
A k a d e m i ę św. Ł u k a s z a S c u o l a de l N u d o na K a p i t o l u , o raz p o ś l u b i o n e j p r z e z e ń w 1725 r. M a r i i M a d d a l e n y 
P e l u c c h i . G i a c o m o m i e s z k a ł w V i c o l o de l i e C o l o n n e l l e ( w para f i i San ta M a r i a del P o p o l o ) z o j c e m , a p o 
j e g o śmierc i ze s t a r s z y m bra tem M a r c o , p r e b e n d a r z e m (beneficiato) k o ś c i o ł a S a n G i o v a n n i in L a t e r a n o ; g d y 
ten w 1764 r. z m a r ł , G i a c o m o z a m i e s z k a ł w paraf i i San L o r e n z o in L u c i n a . J e g o d z i a ł a l n o ś ć a r t y s t yczna 
w R z y m i e nie j e s t z n a n a . W i a d o m o , że u c z y ł się p o c z ą t k o w o w p r a c o w n i o j c a , p ó ź n i e j s t u d i o w a ł r z e ź b ę 
w A k a d e m i i św. Ł u k a s z a , g d z i e b y ł d w u k r o t n i e n a g r a d z a n y - w 1754 r. o t r z y m a ł d rugą nagrodę p i e r w s z e j 
k l a s y w C o n c o r s o C l e m e n t i n o 2 0 , a w e w r z e ś n i u 1755 r. na p o k a z i e k o n k u r s o w y m u c z n i ó w S c u o l a del N u d o 
p i e r w s z ą nagrodę z a r y s u n e k aktu postac i m ę s k i e j ( s a n g w i n a i b i a ł a k r e d k a n a s z a r y m pap ie rze , s y g n o w a n y : 
„ G i a c o m o M o n a l d i R o m a n o " , p r z e c h o w y w a n y w z b i o r a c h A k a d e m i i św. Ł u k a s z a w R z y m i e ) 2 1 . N i e m a m y 
w i a d o m o ś c i o i n n y c h pracach w y k o n a n y c h p rzez artystę w e W ł o s z e c h , c h o ć p o j a w i ł a s ię s u p o z y c j a , j a k o b y 
j e g o d z i e ł e m b y ł y p o w s t a ł e p o 1757 r. a n i o ł y (putti) w k a p l i c y Sante S e c o n d a e R u f i n a w b a z y l i c e San 
G i o v a n n i na Lateranie2 2 . 
M o n a l d i w R z y m i e p o z n a ł A n d r e L e B r u n a , z k t ó r y m p r z y j a ź n i ł s ię i w s p ó ł p r a c o w a ł d o k o ń c a ż y c i a . 
L e B r u n , z a a n g a ż o w a n y w 1767 r. p r zez k r ó l a S t a n i s ł a w a A u g u s t a j a k o n a d w o r n y r zeźb iarz , w y j e c h a ł w i o ­
sną 1768 r. w r a z z n i e d a w n o p o ś l u b i o n ą ż o n ą z R z y m u d o W a r s z a w y , d o k ą d p r z y b y ł 23 m a j a . W p o d r ó ż y 
t o w a r z y s z y ł m u artysta w ł o s k i o k r e ś l o n y j a k o „ s o n c o m p a g n o n " , k t ó r y m b y ł w e d ł u g w s z e l k i e g o p r a w d o p o ­
d o b i e ń s t w a w ł a ś n i e M o n a l d i 2 3 . W e d ł u g j e g o w ł a s n y c h s ł ó w , zos ta ł o n z a a n g a ż o w a n y j a k o n a d w o r n y r zeź ­
b iarz S t a n i s ł a w a A u g u s t a ( „ s cu lp teur de la C o u r " ) na p o d s t a w i e u m o w y z a w a r t e j p r zezeń w R z y m i e z L e 
B r u n e m 2 4 . Z a t r u d n i e n i e obu a r t y s t ó w m i a ł o , j a k w s p o m n i a n o w y ż e j , z w i ą z e k z p r o j e k t e m u t w o r z e n i a a k a ­
d e m i i sz tuk p i ę k n y c h , g d z i e M o n a l d i m i a ł b y ć d r u g i m p o L e B r u n i e p r o f e s o r e m rzeźby . J e g o r o c z n e w y n a ­
g r o d z e n i e w y n o s i ł o 3 6 0 d u k a t ó w , ł ą c z n i e z n a l e ż n o ś c i ą za w y k o n y w a n e dz i e ł a , a j a k o p r o f e s o r a k a d e m i i 
m i a ł d o s t a w a ć 3 0 0 d u k a t ó w p e n s j i z a p e w n i o n e j m u d o k o ń c a życ ia 2 5 . W o b e c n i e z r e a l i z o w a n i a tego z a m y s ł u , 
f u n k c j ę d y d a k t y c z n ą p e ł n i ł o atel ier M o n a l d i e g o w „ s k u l p t o r n i " na Z a m k u K r ó l e w s k i m - stały t am, o b o k 
nr 81], 2, 1819, nr 33, s. 130; F. B a c c i a r e l l i , Odpowiedź i uwagi nad krótkim rysem malarstwa w Polsce, „ R o z m a i t o ś c i " 
[dodatek d o Gazety Korrespondenta W a r s z a w s k i e g o i Zagran i c znego" , nr 102], 2, 1819, nr 42 , s. 1 6 9 - 1 7 0 . 
18 U. T h i e m e, F. B e c k e r, Allgemeines Łexikon der Bildenden Kiinstler von der Antike bis tur Gegenwart [dalej cyt. : T h B ] , 
t. 25, Le ipz ig 1931, s. 55 (Z. B a t o w s k i ) ; P S B . t. 21, W r o c ł a w 1976, s. 6 3 9 - 6 4 1 ( D . K a c z m a r z y k ) ; S A P , t. 5, W a r s z a w a 1993, 
s. 6 2 6 - 6 2 9 (Z . P r ó s z y ń s k a ) ; The Dictionary of Art, ed. by J . T u r n e r , L o n d o n - N e w Y o r k 1996. t. 21, s. 831 ( J . K o w a l ­
c z y k ) . Spośród w y m i e n i o n y c h tam l i cznych p o z y c j i b ib l iogra f i cznych na szczegó lną uwagę zasługują: T a t a r k i e w i c z , Rzą­
dy..., (wed ług indeksu); M a ń k o w s k i , Rzeźby zbioru.... g ł ó w n i e s. 36, 43, 54 , 6 6 - 6 9 , 7 4 - 7 7 ; D . K a c z m a r z y k , Rzeźby nagrob­
kowe Jakuba Monaldiego, „ B H S " , 14, 1952, nr 3, s. 7 2 - 8 3 . Por. też ostatnio: M i c h e l , op. cit., s. 2 1 7 - 2 1 8 . 
" M i c h e l , op. cit., s. 218, poda je tę datę na podstawie księgi chrztów parafi i Santa Mar ia del P o p o l o w R z y m i e (urodzony 
28 m a j a 1733 r. M o n a l d i został ochrzczony następnego dnia) . T h B , t. 25, s. 55 i S A P , t. 5, s. 626 poda ją błędnie j a k o rok j e g o 
narodzin 1730 r. Mona ld i został m y l n i e okreś lony j a k o „scultore nato in M i l a n o " w: S. C i a m p i , Notizie di medici, maestri di musica 
e cantori, pittori, architetti, scultori ed altri artisti italiani in Polonia e polacchi in Italia, L u c c a 1830, s. 91; i d e m , Viaggio in 
Polonia nella state del 1830, F irenze 1831, s. 55; i d e m . Bibliografia critica delie antiche reciproche corrispondenze politiche, 
ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche deli'Italia colla Russia, colla Polonia..., t. 2, Firenze 1839, s. 252; też: F.F. d e 
D a u g n o n. Gli Italiani in Polonia dal IX secolo al XVIII. Note storiche eon brevi cennii genealogici, araldici e biografici, t. 2, 
C r e m a 1906, s. 282. 
20 / disegni di figura nell'Archivio Storico deli'Accademia di San Luca, a cura di A n g e l a C i p r i a n i e Enr ico V a 1 e r i a n i, 
t. 2 , R o m a 1989, s. 220 ; M i c h e l , op. cit.. s. 218. 
21 M . K a r p o w i c z , Polonica w Akademii Św. Łukasza, „ B H S " , 33, 1971, nr 4 , s. 3 8 9 - 3 9 0 i il. 13; i d e m , Suplement do 
„Poloniców w Akademii Sw. Łukasza", „ B H S " , 36, 1974, nr 2, s. 177; Polonia: arte e cultura dal medioevo aWilluminismo. Kata log 
wys tawy , Pa lazzo Venez ia , R o m a 1975, s. 257, poz . 244. 
22 A . R i c c o b o n i , Roma neWarte. La seultura nell'evo moderno dal ąuattrocento ad oggi. R o m a 1942, s. 281. 
23 W y m i e n i o n y w rachunku da towanym w Warszaw ie 12 grudnia 1768 r.. p o d p i s a n y m przez Gae tano Ghig iot t iego: „Pour 
fraix du voyage de M r Le Brun 150 [ducats] Pour fraix du v o y a g e de son c o m p a g n o n 100 [ducats] Pour 1'achat du Marbre de 
Carrare 360 [ducats]" - K r a k ó w , B ib l io teka Czar torysk ich [dalej cyt. : B ib l . Czart . ] , rkps 782: Ar t s et sciences, t. 1, k. 24. Por. też: 
M i c h e l , op. cit.. s. 2 1 7 - 2 1 8 . 
24 B ib l . Czart . , rkps 782 , k. 191. 
25 B N , rkps 3774, k. 4. 
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m o d e l i prac k r ó l e w s k i c h rzeźb iarzy , g i p s o w e o d l e w y a n t y c z n y c h p o s ą g ó w i popiers i2 6 , a p o d j e g o k i e run ­
k i e m r y s u n k u o d 1780 r. u c z y ł się m . in . Z y g m u n t Vogel 2 7 . P o d c z a s k i l k u l e t n i e g o p o b y t u L e B r u n a w R z y m i e 
( o d 1772 d o p o c z ą t k ó w 1779 r.), f u n k c j ę k i e r o w n i k a „ s k u l p t o r n i " pe łn i ł z a p e w n e M o n a l d i 2 8 . 
P o p r z y b y c i u d o W a r s z a w y L e B r u n i M o n a l d i zosta l i zatrudnieni p rzy dekorac j i z a m k u U j a z d o w s k i e g o . 
P r z e b u d o w y w a n o g o od 1766 r. p o d k i e r u n k i e m D o m e n i c a M e r l i n i e g o na le tn ią r e z y d e n c j ę kró la , a w 1768 r. 
p r o w a d z o n o z d u ż y m r o z m a c h e m prace ma larsk ie , sz tukatorsk ie i r zeźb iarsk ie z u d z i a ł e m k i l k u w ł o s k i c h 
ar tys tów. Z a s w o j ą pracę „ s n y c e r z e " L e B r u n i M o n a l d i o t r z y m a l i w e w r z e ś n i u , p a ź d z i e r n i k u i l i s topadz ie 
1768 r. s u m ę 1859 z ł i 7 gr29. N a t o m i a s t p o b r a n e przez n ich od kró la w 1770 r. w y n a g r o d z e n i e 7 4 3 7 z ł3 0 b y ć 
m o ż e o d n o s i ł o s ię d o prac p r o w a d z o n y c h nadal w U j a z d o w i e , ale m o g ł o t akże d o t y c z y ć za t rudn ien ia ich j u ż 
w t y m czas ie w Z a m k u K r ó l e w s k i m . W i a d o m o b o w i e m , że w n a s t ę p n y m , 1771 r., L e B r u n o d k u w a ł tam 
k o m p o z y c j ę w i e ń c z ą c ą o p r a w ę lustra w P o k o j u M a r m u r o w y m , g d z i e w y r z e ź b i o n e w b i a ł y m m a r m u r z e 
g e n u e ń s k i m s i edzące person i f i kac j e P o k o j u i S p r a w i e d l i w o ś c i p o d t r z y m u j ą kartusz z he rbami R z e c z y p o s p o ­
l itej i k ró l a ; p o m o c n i k a m i by l i M o n a l d i i P inck . M o n a l d i w y k o n y w a ł tę pracę przez s ześć m ies i ęcy , p o b i e r a ­
j ą c z a n ią c o m i e s i ą c p o 12,5 c z e r w o n y c h z ło tych 3 1 . W d w a lata p ó ź n i e j , w roku 1773, M o n a l d i u p o m i n a ł 
się u k r ó l a o w y p ł a t ę w y n a g r o d z e n i a o b i e c a n e g o za w y k o n a n i e n i e o k r e ś l o n y c h b l i ż e j r e l i e f ó w w pa łacu N a 
W o d z i e w Ł a z i e n k a c h („ les bas - re l ie f s dans le ba in" ) 3 2 - b y ć m o ż e tej s p r a w y d o t y c z y ł zap i s o w y p ł a c e n i u 
m u 2 0 m a j a 1773 r. s u m y 2 0 d u k a t ó w o k r e ś l o n y c h j a k o „d ług" 3 3 . 
W p o ł o w i e lat 70. X V I I I w. p o d k i e r u n k i e m D o m e n i c a M e r l i n i e g o p r z e b u d o w y w a n o n iektóre wnęt rza 
Z a m k u K r ó l e w s k i e g o , u r ządza jąc m. in . d a w n ą salę A u d i e n c j o n a l n ą , d o k tóre j o d n o s i się Expens Pieniędzy 
na Fabrykę Zamku Warszawskiego to iest Reperacyę Audyencyonalnej Sali [...] w Roku 1777 zakończony, 
p o d a j ą c y n a z w i s k a w y k o n a w c ó w i zakres p o s z c z e g ó l n y c h prac. W sali tej u s t a w i o n o w ó w c z a s cz tery „ B u s t a 
z m a r m u r u b i a ł ego , n iektóre p r zez P.a M o n a l d i e g o tutay w W a r s z a w i e z r o b i o n e , drug ie zap i sane y k u p i o n e . 
O z n a c z a i ą c e s ł a w n i e y s z y c h M o n a r c h ó w E u r o p e y s k i c h i ako to: J a n a III S o b i e s k i e g o kró la P o l s k i e g o , K a t a ­
r z y n y I m p e r a t o r o w e y terazn ieyszey R o s s y i s k i e y , H e n r y k a I V K r ó l a F r a n c u z k i e g o , y E l ż b i e t y K r o l o w e y 
A n g i e l s k i e y , w s z y s t k i c h robotę r ó w n i e szacu iąc kosz tu i ą c z e r w o n y c h z ł sześćset [ . . . l"3 4 . B i u s t y te zos ta ł y na 
p o l e c e n i e k ró l a usunięte z sali w grudn iu 1795 r.35 M o n a l d i jes t au torem w y m i e n i o n e g o tu biustu S o b i e s k i e ­
go , k t ó r y w y d a j e się b y ć i d e n t y c z n y z p o p i e r s i e m J a n a III S o b i e s k i e g o , w y k o n a n y m w m a r m u r z e carrara 
i b ł ędn ie d a t o w a n y m na 1783 r., z n a j d u j ą c y m się o b e c n i e w Z a m k u K r ó l e w s k i m na W a w e l u , a p o c h o d z ą c y m 
z pa ł acu M n i s z c h ó w w W i ś n i o w c u 3 6 . Pop iers ie to zos ta ło nabyte t a m z a p e w n e przez K a r o l a F i l i pa M n i s z c h a 
* B e r n o u 11 i. op. cit, s. 444. 
27 K . S r o c z y ń s k a , Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, W r o c ł a w 1969, s. 18, 53. 
28 L e B r u n w y k o n a ł w ó w c z a s w R z y m i e rysunek przedstawiający Przybycie Dionizosa (kopia reliefu Icarios z II w. p.n.e., 
w ó w c z a s w ko lekc j i Farnese w R z y m i e , od 1796 r. w Neapolu , obecnie tamże w M u s e o A r c h e o l o g i c o Naz iona le ) , o znaczony 
przezeń na odwroc ie „ A l Signor G i a c o m o M o n a l d i " i „ L e Brun sculpteur du R o i de Po logne del ineavi t" , obecnie w zbiorach 
Szeptmuveszet i M u z e u m w Budapeszc ie , z ko lekc j i Esterhazy - V. K a p o s y . Dessins d'Andre Le Brun au Musee des BeawcArts, 
„Bul le t in du Musee Hongro is des B e a u x - A r t s " (Budapest) . 1977. nr 48^-9 , s. 167. 
29 A G A D , A r c h i w u m Kamera lne , nr I I I /377. k. 6. 
10 A G A D , Lustracje, nr 92: Tabel le Generalne Percepty Expensy y D w o r u J K M c i in A n n o 1770, k. nlb. („Tabel la G[e ]n[er ]a l -
na Pensy i , La f ty y Strawnych. Fabryka") . 
" A G A D . Z b i ó r Popie lów, nr 230: Bat iments et jardins , t. I. cap. LII , k. 1 9 4 v - 1 9 5 (Expens . Na restauracyą Poko iu M a r m u ­
rowego w Z a m k u W a r s z a w s k i m nastąpiona. 1771). W katalogu kró lewskiego zbioru rzeźb z 1795 r. ( A G A D . Arch . J . Pon ia towsk ie ­
go, nr 220, s. 23) k o m p o z y c j ę tę w y c e n i o n o na 800 dukatów, nie podając j e j autora; w y m i e n i o n a też została m.in. w : A G A D , Arch . 
J . Pon ia towsk iego , nr 203: Inventaire des Tableaux. Desseins, Marbres et Platres dans le Chateau R o y a l e a Varsovie , 1797. s. 17; 
A G A D . Arch . J . Pon iatowskiego , nr 509: Specif icat ion des Effets en Marbre blanc d'Ital ie qui se trouvent au Chateau de Varsov ie , 
s. I. O udziale M o n a l d i e g o w zdobien iu sali M a r m u r o w e j na Z a m k u K r ó l e w s k i m też: T a t a r k i e w i c z , Rządy..., s. 37. 
! : B ib l . Czart . , rkps 782, k. 191 (zapis nie jest datowany, ale Mona ld i w s p o m i n a w n im, że pozosta je od pięciu lat w służbie 
króla). O rel iefach w Łaz ienkach w y k o n a n y c h przez Mona ld i ego przed 1774 r. też: T h B . t. 25. s. 55. 
,3 A G A D , Korespondenc ja Stanisława Augus ta , nr 11. k. 193. Ten sam zapis pub l iku je J . M . M i c h a ł o w s k i , Artyści sta­
nisławowscy w „Zbiorze i wyszczególnieniu darów Jego Królewskiej Mości..." za lata 1763-1796, „ B H S " . 31. 1969, nr 3, s. 303, 
poda jąc j a k o mie j sce przechowywan ia A G A D . Arch . J . Pon ia towsk iego (autor pos ługuje się zapewne inną kopią tego dokumentu) . 
u B ib l . Czart. , nr 909: Expens P ien iędzy na Fabrykę Z a m k u Warszawsk iego to iest Reperacyę A u d y e n c y o n a l n e j Sali [...] 
w R o k u 1777 zakończony , k. 2 2 - 2 3 . Na dokument ten p o w o ł u j ą się K w i a t k o w s k i, Stanisław August..., s. 132; R o t t e r m u n d, 
op. cit., s. 146. 
93 M a ń k o w s k i . Rzeźby zbioru..., s. 33. 
36 Marmur carrara. w y s o k o ś ć 90 c m (mierzona z podstawą) , Z a m e k Kró lewsk i na W a w e l u - Pańs twowe Zb io ry Sztuki , 
n r i n w . P Z S 980 (przedstawienie króla uznane za dz ie ło Mona ld iego . datowane błędnie na ok. 1783 r.). Popiersie to pochodz i 
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w 1819 r. w czasie rozprzedaży królewskiej kolekcji sztuki, wraz z innymi kupowanymi wówczas przez 
niego rzeźbami". Modelem do rzeźby był prawdopodobnie wykonany przez Monaldiego w gipsie biust Jana 
III Sobieskiego wysokości 25 cali (ok. 63,5 cm), w 1795 r. znajdujący się w pracowni artysty na Zamku 
Królewskim w Warszawie38. 
Dotychczas nie zauważono, że dziełem Monaldiego był też najpewniej stojący w 1777 r. w sali Audien-
cjonalnej biust Katarzyny II. W pracowni artysty znajdowały się bowiem dwa popiersia imperatorowej w gipsie 
(„Catharine II Imp. des Russie par Monaldi. Buste") i jedno w terakocie, które były zapewne modelami do 
tej rzeźby39. Oba wykonane przez Monaldiego popiersia (wraz z pozostałymi - Henryka IV i Elżbiety kró­
lowej Anglii, zakupionymi za granicą) zostały wymienione w inwentarzu z 1782 r.40 W czasie rozprzedaży 
królewskiej kolekcji biusty Henryka IV, Jana III Sobieskiego i Katarzyny II znajdowały się w Małym Te­
atrze w Łazienkach41, skąd we wrześniu 1817 r. wizerunki Jana III i Henryka IV przewieziono do pałacu 
Pod Blachą42. 
Równocześnie z popiersiami przeznaczonymi do sali Audiencjonalnej Zamku Królewskiego Monaldi 
wykuł w kamieniu posągi Zefira i Flory, ustawione na fasadzie pałacu Myślewickiego w Łazienkach, w ni­
szach po obu stronach wejścia. Figurę Flory (il. 1) umieszczono tam we wrześniu 1777 r.43, a stanowiącą jej 
pendant statuę Zefira (il. 2) w 1778 r.44, oba posągi malowano w marcu 1779 r.45 W pracowni Monaldiego 
znajdowały się modele obu figur wykonane w terakocie46. Według niektórych przypuszczeń pierwotnie za-
z pałacu M n i s z c h ó w w W i ś n i o w c u na W o ł y n i u , zos ta ło nabyte na aukcj i w Paryżu przez J ó z e f a Po tock iego do pałacu w A n t o n i ­
nach, a w 1934 r. zakup ione do z b i o r ó w wawe l sk i ch o d syna J ó ze fa , R o m a n a Po tock iego . S. S w i e r z - Z a l e s k i , Przewodnik po 
jubileuszowej wystawie epoki króla Jana III w zamku królewskim na Wawelu od 15 lipca do 30 września 1933, w dwustu pięćdzie­
sięciolecie odsieczy wiedeńskiej, K r a k ó w 1933, s. 36 (bez atrybucj i M o n a l d i e m u ) ; M a ń k o w s k i , Rzeźby zbioru..., s. 67; Zbiory 
Zamku Królewskiego na Wawelu, wstęp J . S z a b ł o w s k i , W a r s z a w a 1974, s. 18, s. 397 poz . 112; Wschód w zbiorach wawelskich. 
Przewodnik, oprać. J .T . P e t r u s , M . P i ą t k i e w i c z - D e r e n i o w a , M . P i w o c k a , K r a k ó w 1976, s. 53; Chwata i sława Jana 
III w sztuce i literaturze XVII-XX w. Ka ta l og w y s t a w y j u b i l e u s z o w e j z okaz j i trzechsetlecia ods ieczy wiedeńsk ie j , w r z e s i e ń - g r u -
dzień 1983, W a r s z a w a 1983, s. 202 poz . 156a; Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu, pod red. J . S z a b ł o w s k i e g o , Warszawa 
1990, s. 236 , poz . 73. 
37 Znana nam w z m i a n k a z 28 sierpnia 1819 r. wśród k u p o w a n y c h w ó w c z a s przez M n i s z c h a rzeźb nie w y m i e n i a w p r a w d z i e 
popiers ia Sobiesk iego, jest ona j e d n a k za ty tu łowana j a k o „ k o n t y n u a c j a " kup ionych przez n iego przedmio tów (m.in. : A G A D , A r c h i ­
w u m J . Pon ia towsk iego , nr 510: A k t a o charakterze admin i s t racy jnym, dotyczące różnych ruchomośc i p o kró lu Stanis ławie A u g u ­
ście, m. in . marmury , brązy, 1 7 9 6 - 1 8 2 1 , s. 300) . Popiers ie to m o g ł o zostać przewiez ione d o Paryża w latach 50. X I X w. przez 
A n d r z e j a Mn i s zcha , syna Karo la Fi l ipa, wraz z i nnymi dz ie łami sztuki w ó w c z a s w y w o ż o n y m i tam przez niego z W i ś n i o w c a . 
Prowenienc ja rzeźby nie jes t j e d n a k d o końca jasna . W p r a w d z i e została ona odno towana w pałacu w A n t o n i n a c h wraz z d w o m a 
innymi biustami k u p i o n y m i przez M n i s z c h a w 1819 r. z k ró lewsk ie j ko lekc j i j a k o pochodząca z W i ś n i o w c a - „ W i e ś I lustrowana" , 
1911, nr 11 ( l istopad), s. 5: „ m a r m u r o w e , nabyte z W i ś n i o w c a popiers ie Sob iesk iego i obu Pon ia towsk ich , kró la i p rymasa" . Jednak 
w latach 70. X I X w. wszys tk i e trzy biusty z n a j d o w a ł y się j e s zcze w W i ś n i o w c u (popiers ie Sob iesk iego okreś lono w ó w c z a s , zapew­
ne błędnie, j a k o rzeźbę „dłuta P ie t rowsk iego" , sp rowadzoną d o W i ś n i o w c a przez hrabiego Platera. a w i ę c dopiero w latach 60. 
X I X w. - F .M. E y s y m o n t , Na zamku wiśniowieckim, „ K ł o s y " , 1877, nr 634, s. 119), w i ę c rzeźba ta nie mog ła z n a j d o w a ć się 
j e s zcze w ó w c z a s w Paryżu . 
18 O d n o t o w a n y w : A G A D , A r c h . J . Pon ia towsk iego , nr 220, s. 68; nr 203, s. 44. Też ; nr 204: Ka ta log p r zedmio tów zna jdu ­
j ących się w K r ó l e w s k i e j A k a d e m i i (A te l ie r ) malarstwa, r zeźby i architektury, n iedatowany, s. 14. Biust ten przeszedł następnie d o 
ko lekc j i o d l e w ó w g i p s o w y c h Uniwersytetu W a r s z a w s k i e g o (Z . B a t o w s k i , Rzeźby artystów Stanisława Augusta w zbiorze odle­
wów gipsowych Uniwersytetu Warszawskiego, „Przeg ląd W a r s z a w s k i " , 2, 1922, nr 14, s. 188), a stamtąd d o zb i o rów M u z e u m 
N a r o d o w e g o w Warszawie . 
39 A G A D , Arch . J . Pon ia towsk iego , nr 204, s. 20. 
40 A G A D , Zb ió r Pop ie lów , nr 231: Bat iments et Jard ins ad 31 I X 1782, k. 330v. (Notte des f igures, groupes et vases de 
marbre. de bronze et de biscuit appartenant a S. M . , 1782). 
41 A G A D , A rch . J . Pon ia towsk iego , nr 1086: Specy f i kac je i w y k a z y [...] ruchomośc i z masy spadkowe j po Stanis ławie A u ­
guście i p o księciu J óze f i e Pon ia towsk im. . . , s. 50. 52. 
42 A G A D , A rch . J . Pon ia towsk iego , nr 509, s. 134. Pop iers ia Jana III i Henryka I V zostały w y m i e n i o n e też w: B ib l i o teka 
Osso l ińsk ich we W r o c ł a w i u [dalej cyt.: B ib l . O s s o L ] , rkps 5712 / I I I : Inwentarz obrazów, miniatur, marmurów, bronzów, s templów 
i innych rzeczy z różnych inwentarzów zebranych p o śp. kró lu Stanis ławie A u g u ś c i e pozosta łych , spisany w Warszawie dnia 
28 m a j a 1819, s. 77. 
43 A G A D , A r c h i w u m Kamera lne , nr I I I /385, k. 11; A G A D . Zb ió r Pop ie lów , nr 231, k. 20v. (Rapport generał des Fabriąues 
depuis le 1 'Avr i l j u s q u ' a u 31 X b r e 1777), j a k o dz ie ło M o n a l d i e g o . 
44 A G A D , Zb ió r Pop ie lów , k. 60v. (Rapport generał des Bat isses pour 1 'Annee 1778), bez podania autora. 
45 A G A D , A r c h i w u m Kamera lne , nr III7395, k. 6. 
46 D w i e f igury z terakoty: Zefir w y s o k o ś c i 2 0 cali (ok . 50 c m ) , w y k o n a n y przez M o n a l d i e g o i Flora wysokośc i 22 cali 
(ok. 56 c m ) , przy której nie p o d a n o autora, zna jdu jące się na Z a m k u w pracowni M o n a l d i e g o odno towano w inwentarzach: 
A G A D , Arch . J . Pon ia towsk iego , nr 220, s. 95, 96 ; nr 203, s. 47: nr 204, s. 17, 26; nr 206: Notte des Tableawc, Estampes, 
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1. G i a c o m o Mona ld i , Flora, p iaskowiec . 1777 r. 
Pałac M y ś l e w i c k i w Łaz ienkach Kró lewsk ich w Warszawie . 
Fot. Z . Marc inkowsk i , neg. Instytut Sztuki P A N 
mierzano usytuować w niszach na fasadzie pałacu Myślewickiego figury Wenus i Apollina sprzed pałacu Na 
Wodzie47, za czym miałaby przemawiać niedatowana wzmianka archiwalna48 - możliwe jednak jest, że 
zapis ten spowodowała błędna identyfikacja statuł Flory i Zefira. 
Znacząca część artystycznej działalności Giacoma Monaldiego związana była z dekoracją Zamku 
Królewskiego. Jesienią 1780 r. umocowano tam w Wielkiej Sali Assamblowej (Balowej) supraportę wyko­
naną w białym marmurze carrara, gdzie medalion z portretem Stanisława Augusta, dzieło Le Bruna, pod­
trzymywany jest przez ujęte w kontrapoście figury kobiet personifikujących Pokój i Sprawiedliwość wy­
rzeźbione przez Monaldiego (całość dopełnia dekoracja Johanna Michaela Graaffa) (il. 3). Monaldi wykańczał 
Marbre. Platre. Bronze et plusieurs autres Effets qui sont dans 1'atelier en bas au chateau sous 1'Inspection de M . Paderewski . . . , faite 
le 26 Ju in 1809. s. 23. Ponadto w katalogu kró lewskiego zbioru rzeźby w 1795 r. w y m i e n i o n o w y k o n a n e z kamienia posągi Flory 
i Zef ira zna jdu jące się w Łaz ienkach , każdy wysokośc i 74 cali (ok . 188 c m ) wycen ione p o 30 dukatów, bez w z m i a n k i o autorze 
(nr 220. s. 48. 49). 
47 W. T a t a r k i e w i c z . Ujazdów i początki Łazienek stanisławowskich, Warszawa 1934. s. 25 i i d e m . Łazienki Warszaw­
skie, Warszawa 1957, s. 60 pisze, że Florę Mona ld iego i Zefira. w y k o n a n e g o zapewne również przez tego artystę, u m i e s z c z o n o 
w niszach zamiast pro jektowanych tu dawnie j figur Apo l l i na i Wenus (powtarza to: M. I . K w i a t k o w s k a. Malarstwo i rzeźba 
w I. 1765-1HM), [w: ] Sztuka Warszawy, red. M . K a r p o w i c z , Warszawa 1986. s. 264). O w y k o n a n y c h przez Mona ld i ego f igurach 
Flory i Z e f u a też: T h B . t. 25. s. 55. 
* A G A D , Z b i ó r Popie lów, nr 230. k. 79v.: „ A p o l l o y W e n u s zdatni są do niszy przy Facyacie Pa łacyku w M y s / l e w i c a c h . lecz 
predzey nie będą z prowadzone, aż zewszys tk iem trynkowanie zakończy się. to iest za niedziel dw ie " . 
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te figury w końcu października 1780 r,, polerowano je w początkach roku następnego49; ich modele znajdo­
wały się w pracowni artysty na zamku30. Pomysł całej tej kompozycji zbieżny jest z układem powtarzającym 
się kilkakrotnie w dekoracji zamkowych wnętrz, a zaprezentowanym na rysunku Franęois Bouchera z 1765 r. 
w królewskich zbiorach, gdzie herb Stanisława Augusta widniejący na tle herbu Rzeczypospolitej ujęty jest 
przez dwie stojące w kontrapoście postacie kobiece11. 
W początkach 1782 r. Monaldi, we współpracy z Pinckiem, Staggim i dwoma pomocnikami Graaffa, 
wykonywał według projektu Jana Bogumiła Plerscha serię medalionów zdobiących wnętrze Biblioteki zam­
kowej. Zespół ten składa się z dwudziestu ośmiu owalnych medalionów tworzących fryz w górnej strefie 
ścian, wykonanych w różowym stiuku na żółtym tle, z reliefowymi emblematami różnych dziedzin wiedzy 
i umiejętności ludzkich, które symbolizować miały „uniwersalny i encyklopedyczny charakter królewskiego 
księgozbioru"12. Znalazły się tu przedstawienia różnych gałęzi sztuk pięknych (Architektury, Muzyki, Rzeź­
by, Malarstwa, Poezji), techniki (Rolnictwa, Optyki, Hydrauliki, Chemii, Mechaniki), nauki (Astronomii, 
Matematyki, Historii, Astrologii, Nautyki, Historii Naturalnej, Medycyny, Metafizyki, Mineralogii, Mitolo­
gii, Filozofii, Prawa, Polityki), rzemiosła (Ludwisarstwa, Typografii, Kalkografii) i wojskowości (Strategii, 
Architektury Militarnej), a na medalionie symbolizującym Drukarstwo widnieje napis: „Gloire a Dieu, Honneur 
au Roi, Salut aux Armes" (Bogu chwała, królowi cześć, armii powitanie) i rok MDCCLXXXII53. Z zacho­
wanych rachunków wynika, że w lutym 1782 r. Monaldi i Staggi zaczęli dwa medaliony w pierwszej partii 
i trzy w następnej, w marcu Monaldi, Pinck, Staggi i dwaj towarzysze Graaffa wykonali ich sześć, zaczy­
nając kolejne (gotowych było wówczas siedemnaście przedstawień i cztery rozpoczęte), a wszystkie meda­
liony ukończono w kwietniu tego roku54. 
Już w końcu lat 70. XVIII w. powstała koncepcja stworzenia zespołu rzeźbiarskich portretów wybit­
nych Polaków, które według ówczesnych zamierzeń miały zdobić Zamek Ujazdowski. Do niektórych z nich 
wykonano wówczas modele. Popiersie Zamoyskiego, nad którym Monaldi pracował w grudniu 1777 r.55, 
przeznaczone było najpewniej właśnie do dekoracji Zamku Ujazdowskiego56. Po zmianie w początkach lat 
80. pomysłu eksponowania tych portretów miały się one znaleźć w nowo projektowanym Przedpokoju 
Senatorskim (sali Rycerskiej) Zamku Królewskiego. Król latem 1781 r. planował umieszczenie tam, obok 
portretów olejnych, czterech dużych i dwudziestu czterech małych biustów sławnych osobistości, odlanych 
49 A G A D , Zb iór Pop ie l ów , nr 231, k. 213 (Rappor t generał des Bat isses en 1780), 265v. , 267v. (Rapport generał des Bat isses 
p. le m o i s de janv ier 1781), 269v. (Rapport ge[ne]ral des Bat isses p. le mo i s de M a r s 1781). W katalogu kró lewsk iego zb ioru rzeźb 
z 1795 r. ( A G A D , A r c h . J . Pon ia towsk iego , nr 220 , s. 23) k o m p o z y c j ę tę w y c e n i o n o na 800 dukatów, nie poda jąc j e j autora; 
w y m i e n i o n a została też m. in . w : nr 203 , s. 12; nr 509 , s. 1. O n ie j T a t a r k i e w i c z . Rządy..., s. 58, 7 2 - 7 3 ; J . K i e s z k o w s k i , 
Rysunki „pierwszego rzeźbiarza" Stanisława Augusta, Andrzeja Le Brun w zbiorze graficznym Biblioteki Jagiellońskiej, [w;] 
i d e m , Artyści obcy w służbie polskiej, L w ó w 1922, s. 103, przyp . 1; A . K r ó l , Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1926, 
s. 35; T h B , t. 25, s. 55; K . B r o k i , Przewodnik po Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 1936, s. 53; R . D a n y s z - F l e -
- s z a r o w a , J . K o ł o d z i e j c z y k , Warszawa. Przewodnik krajoznawczy, W a r s z a w a 1938, s. 69; M a ń k o w s k i , Rzeźby zbioru..., 
s. 54; A . K r ó l , Zamek Królewski w Warszawie. Od końca XIII w. do roku 1944, Warszawa 1971, s. 134, 232 ; D . K a c z m a r z y k , 
Rzeźba polska od XVI w. do pocz. XX w. Ka ta log zb io rów, M u z e u m N a r o d o w e w Warszawie , Warszawa 1973, s. 42 , poz . 92, 93; 
M . K w i a t k o w s k i , Stanisławowska Wielka Sala Zamku Królewskiego, „ R o c z n i k W a r s z a w s k i " , 15, 1979, s. 2 2 7 - 2 2 8 , 2 3 2 - 2 3 5 ; 
i d e m , Stanisław August..., s. 1 3 9 - 1 4 2 . 
50 A G A D , Arch . J . Pon ia towsk iego , nr 204, s. 39 ( m o d ę l e m ia ł y w y s o k o ś ć j ednego łokc ia , czy l i ok . 57,5 cm) . 
11 K w i a t k o w s k i , Stanisławowska Wielka Sala..., s. 228 ; R o 11 e r m u n d, op. cit., s. 207, przyp. 38 (autor przypuszcza , że 
rysunek Bouchera pozos tawał w z w i ą z k u z w y k o n a n y m i przez Victora L o u i s a pro jektami wnętrz Z a m k u z lat 1 7 6 5 - 1 7 6 6 ) . 
A . B a d a c h , Uwagi o stylu Le Bruna i Monaldiego, „ K r o n i k a Z a m k o w a " , nr 1 (39) , 2000. s. 115 uważa , że inspiracją d la M o n a l -
d iego m o g ł a być także r z y m s k a rzeźba barokowa. Por. też: K i e s z k o w s k i , Rysunki..., s. 103, przyp. 1 ( zauważa ana log ie tej 
k o m p o z y c j i z ryc iną Canaletta) . Supraportę W i e l k i e j Sal i A s s a m b l o w e j na Z a m k u K r ó l e w s k i m naś ladowano w dekoracj i sali B a ­
l owe j pałacu P r y m a s o w s k i e g o w W a r s z a w i e z lat 1 7 8 1 - 1 7 8 3 - S. L o r e n t z , Pałac Prymasowski, W a r s z a w a 1982, s. 61, 123; 
i d e m , Efraim Szreger architekt polski XVIII w., W a r s z a w a 1986, s. 256. 
R o t t e r m u n d , op. cit., s. 197. 
5} K r ó l , Zamek..., 1926, s. 41; i d e m , Zamek..., 1971, s. 145, 149; też: M . K w i a t k o w s k i , Biblioteka Stanisławowska na 
Zamku Królewskim, „ K r o n i k a W a r s z a w y " , 4 , 1973. nr 2, s. 67; i d e m , Stanisław August..., s. 155; R o t t e r m u n d , op. cit., 
s. 194 -197 . 
54 A G A D , Z b i ó r Pop ie lów , nr 231. k. 299v. , 3 0 1 v „ 303v. 
55 M o n a l d i w grudniu 1777 r. p rzygo towa ł gips na w y k o n y w a n e z rozkazu króla popiersie Z a m o y s k i e g o , odbiera jąc w y n a ­
grodzenie dla wyna ję tego p o m o c n i k a ( A G A D , A r c h i w u m Kamera lne , nr I I I /383 , pl ik 2, k. 87; na dokument ten zwraca uwagę 
R o t t e r m u n d , op. cit., s. 125). 
56 N ie w y d a j e się. aby w y k o n y w a n e w ó w c z a s przez M o n a l d i e g o popiers ie Z a m o y s k i e g o m o ż n a b y ł o identy f ikować z rzeźbą 
umieszczoną późnie j w sali Rycersk ie j Z a m k u , u z n a w a n ą za dz ie ło L e Bruna. 
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2. G i a c o m o Mona ld i , Zefir, p iaskowiec , 1778 r. 
Pałac My.ślewicki w Łaz ienkach Kró lewsk ich w Warszawie . 
Fot. Z . Marc inkowsk i , neg. Instytut Sztuki P A N 
4, 
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V ; i . * jt • 7^ . 
G i a c o m o Mona ld i , Po/W/ i Sprawiedliwość, marmur biały, 1780 r. Z a m e k Kró lewsk i w Warszawie 
W i e l k a Sala A s s a m b l o w a . Fot. M . Bronarski . Zb iory Z a m k u Kró lewsk iego w Warszawie 
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4. G i a c o m o M o n a l d i , Chronos, marmur biały, 1786 r. 
Z a m e k K r ó l e w s k i w Warszawie . 
Fot. J . Langda , neg. Instytut Sztuk i P A N 
w brązie. Do dziewięciu popiersi gotowe były już wówczas modele w glinie autorstwa Le Bruna i Monal­
diego"'7, a w latach 1781-1783 artyści ci wykonali modele pozostałych popiersi i głów"18. Cały zespół, usta­
wiony w sali Rycerskiej w listopadzie 1786 r., składał się z dwóch serii. Pierwszą były cztery duże popiersia 
(Pawła Sapiehy, Jana Zamoyskiego, Stefana Czarnieckiego i Stanisława Jabłonowskiego), do których mode­
le wykonał Le Brun, a dragą osiemnaście małych głów i popiersi. Do trzynastu z nich modele wykonał Le 
Brun, a do pięciu Monaldi, który był autorem powstałych w latach 1781-1783 portretów: Piotra Kochanow­
skiego, Macieja Sarbiewskiego, Pawła Działyhskiego, Jana Wielopolskiego i zapewne także Andrzeja Chry­
zostoma Załuskiego''9. Prócz tych dwóch była także trzecia seria portretów, złożona z czterech średnich 
57 B N , rkps 3292: Papiery Marce l la Bacc iare l lego z lat 1 7 7 1 - 1 7 9 3 . K o r e s p o n d e n c j a i różne materiały dotyczące budowl i 
warszawsk ich , przede w s z y s t k i m z a m k u kró lewsk iego i Łaz i enek , k. 8 3 - 8 4 , d o k u m e n t wykorzys tany w: T. M a ń k o w s k i , Rzeźby 
portretowe w brązie na Zamku Królewskim w Warszawie, [w: ] i d e m . Mecenat..., s. 2 0 0 - 2 0 1 ; też: R o t t e r m u n d , op. cit., 
s. 1 2 5 - 1 2 7 . 
58 Z mode l i w y k o n a n y c h przez L e Bruna i M o n a l d i e g o formator D a v i n o Cristofani zrobi ł w latach 1 7 8 1 - 1 7 8 4 f o r m y do 
od l ewów, od lewał j e w w o s k u m.in. w 1782 r. Franc iszek P inck , a z o d l e w ó w w o s k o w y c h od lewy w brązie w y k o n a ł giser Johann 
Ehrenfr ied Dietr ich. T . M a ń k o w s k i , Rzeźby portretowe w brązie na Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 1934 (też: 
i d e m , Rzeźby portretowe..., 1976, s. 1 9 7 - 2 1 8 ) ; i d e m , Rzeźby zbioru..., s. 68 . W inwentarzu z a m k o w y m z początku lat 80. 
X V I I I w. w y m i e n i o n o stojące w sypia ln i biusty „de bronze noire" : Konarsk iego , Z a m o y s k i e g o , Czartorysk iego , Pon ia towsk iego 
oraz „en bronze non co l o re " popiers ie Stefana Czarn ieck iego ( A G A D , Zb ió r Pop ie l ów , nr 231, k. 330v.) , a w p ó ź n i e j s z y m , nieda-
t o w a n y m w y k a z i e (z lat 1 7 9 4 - 1 8 1 7 ) w Z a m k u K r ó l e w s k i m o d n o t o w a n o w y k o n a n e w brązie biusty i g ł o w y : J ab łonowsk iego , 
Czarn ieck iego , Z a m o y s k i e g o i Sapiehy, wszys tk ie p o 29 cali (ok . 73,5 c m ) w y s o k o ś c i oraz 18 b r ą z o w y c h g ł ó w różnych „panów 
po l sk i ch " , m a j ą c y c h p o 13 cali (ok . 33 c m ) w y s o k o ś c i ( A G A D , A rch . J . Pon ia towsk iego , nr 509, s. 2). 
59 O w y k o n a n y c h przez M o n a l d i e g o popiers iach: A G A D , A r c h i w u m Kamera lne , nr I I I /414, k. 111, 114 (p l ik „Mou leur 
D a v i n o " ) . Też: Sztuka warszawska od średniowiecza do polowy XX wieku. Kata log wys tawy jub i leuszowej zorganizowanej w stulecie 
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5. G i a c o m o Mona ld i , Chronos, marmur biały, 1778 r. 
Pałac Na W o d z i e w Łaz ienkach Kró lewsk ich w Warszawie . 
Neg. Instytut Sztuki P A N 
brązowych popiersi przeznaczonych do ustawienia w dawnej sali Audiencjonalnej Zamku, z których przed­
stawienia Jana Zamoyskiego i Fryderyka Michała Czartoryskiego modelował Le Brun, a wizerunki ojca 
króla, Stanisława Poniatowskiego, i Stefana Czarnieckiego - Monaldi (głowę Czarnieckiego modelował 
przypuszczalnie według jego popiersia w sali Rycerskiej, autorstwa Le Bruna). Modele głów Poniatowskie­
go i Czarnieckiego, w terakocie i glinie, znajdowały się w pracowni Monaldiego60. Wszystkie cztery popier­
sia, usunięte z sali Audiencjonalnej w grudniu 1795 r.. Stanisław August przeznaczył wraz z brązową głową 
powstania M u z e u m 1862 -1962 , M u z e u m Narodowe w Warszawie , Warszawa m a j - w r z e s i e ń 1962, [Warszawa 1962], t. 2, s. 1 6 7 -
168, poz . 475, 476 ; Portrety osobistości polskich znajdujące się w pokojach i w galerii pałacu w Wilanowie. Ka ta log M u z e u m 
N a r o d o w e g o w Warszawie , Warszawa 1967, s. 310, poz. 346. 3 1 1 - 3 1 2 , poz . 348, 318, poz . 360, 319, poz . 362, 320, poz . 364; 
K r ó l , Zamek..., 1971, s. 2 3 2 - 2 3 3 ; K a c z m a r z y k , Rzeźba polska.... s. 43^*5 poz. 98, 101, 102, 103, 104. O od lew ie popiersia 
Piotra K o c h a n o w s k i e g o podarowanym przez króla Ignacemu Kras ick iemu: T. M a ń k o w s k i , Krasicki jako kolekcjoner dziel sztu­
ki, [w : ] Księga referatów Zjazdu Naukowego im. I. Krasickiego, pod red. L . B e r n a e k i e g o , L w ó w 1936, s. 413 ; Korespondencja 
Ignacego Krasickiego, z papierów Ludwika Bernackiego..., pod red. T. M i k u l s k i e g o , t. 2, 17H1-1801, W r o c ł a w 1958, s. 502 , 
504, przyp. 9. 
m G ł o w y : Stanis ława Pon ia towsk iego w terakocie w y s o k o ś c i 15 cali (ok. 38 c m ) i Czarn ieck iego w gl inie wysokośc i 22 cali 
(ok. 5 6 cm) , zostały odnotowane w 1795 r. w katalogu kró lewsk iego zbioru rzeźb w pracowni M o n a l d i e g o ( A G A D , Arch . J . Po­
n ia towskiego , nr 220, s. 98; też nr 203, s. 47 „Cabinet chez M r Mona ld i " ) . W y m i e n i a j ą j e tam też inne inwentarze ( A G A D , A rch . 
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Niobe do wywiezienia z kraju - zapakowane w 1796 r. Warszawy jednak nie opuściły61. W grudniu 1814 r. 
wystawiono je na sprzedaż w Bibliotece zamkowej62. Popiersie Czarnieckiego, kupione w październiku 
1815 r. przez Kazimierza Rzewuskiego, znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza­
wie63, a głowa Stanisława Poniatowskiego w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego64. 
Również w 1786 r. w sali Rycerskiej Zamku Królewskiego stanęły posągi Sławy {La Renommee) 
i stanowiącego jej pendant Chronosa-Saturna {Le Temps) (il. 4), wyrzeźbione w marmurze białym według 
modeli Andre Le Bruna. Stawę odkuł sam Le Brun, Chronosa natomiast wykonał Monaldi, którego już 
współczesne dokumenty określają jako twórcę tej rzeźby65. Posąg nagiego starca dźwigającego na barkach 
gwiaździsty glob, na którego ruchomej obręczy, służącej jako tarcza zegara, trzymaną w ręku kosą wskazuje 
godziny odmierzane mechanizmem ukrytym wewnątrz kuli, stoi na postumencie z napisem: S.A.R. - F.F. 
Anno M D C C L X X X V I (Stanislaus Augustus Fieri Fecit 1786). Problem autorstwa tej statui właściwie nie 
został jednoznacznie rozstrzygnięty, choć znane przekazy archiwalne wskazują, że jej model robił w 1782 r. 
Le Brun66. Miałby się on wzorować na małym posążku Chronosa w pałacu w Łazienkach (il. 5) służącym 
jako zegar, wykonanym już w 1778 r. przez Monaldiego67 (posążek ten w 1782 r. znajdował się w atelier 
J . Pon ia towsk iego , nr 204, s. 14; nr 206, s. 23) . G ł o w a Stanis ława Pon ia towsk iego w terakocie zna jdu je się obecn ie w M u z e u m 
N a r o d o w y m w W a r s z a w i e (Portrety osobistości..., s. 318 , poz . 359; K r ó l , Zamek..., 1971, s. 232; K a c z m a r z y k , Rzeźba pol­
ska..., s. 45^16, poz . 105), a g ip sowy egzemplarz (mode l lub od l ew) g ł o w y Czarn ieck iego w M u z e u m N a r o d o w y m w Krakow ie , 
O d d z i a ł D o m Jana Mate jk i . 
61 A G A D , K o r e s p o n d e n c j a Stanis ława Augus ta , nr 5 B , k. 4 , list Bacc iare l l ego d o kró la z 24 grudnia 1795 r. (to samo: B N , 
rkps 3291/1: Korespondencja Marcel la Bacciarel lego z kró lem Stanis ławem Augus tem z lat 1781-1795 , k. 256, z p e w n y m i różnicami) . 
Ibidem, k . 9, zapis z 3 0 grudnia 1795 r. o ustawieniu rzeźb w dawne j sali A u d i e n c j o n a l n e j . w k tórym w y m i e n i o n o b rązowe g ł o w y : 
Pon ia towsk iego , Czar torysk iego , Czarneck iego , Z a m o y s k i e g o i N iobe . Też : M a ń k o w s k i , Rzeźby portretowe..., 1976, s. 217. 
62 A G A D , A rch . J . Pon ia towsk iego , nr 1086. s. 4 2 (z ceną p o 50 duka tów za każde) . 
63 Popiers ie to przesz ło o d R z e w u s k i e g o d o z b i o r ó w Lanckorońsk ich w W i e d n i u , gdz ie z n a j d o w a ł o się d o 1939 r , w 1959 r. 
zosta ło nabyte przez M u z e u m N a r o d o w e w W a r s z a w i e , obecn ie depozy t w Z a m k u K r ó l e w s k i m w Warszawie . P o r : A G A D , Arch . 
J . Pon ia towsk iego , nr 508, s. 75 (Spec i f icat ion des tableaux chois is par S. E . C o m t e R z e w u s k i ) ; nr 1086, s. 23. O popiers iu też: 
„Sprawozdan ia K o m i s y i d o Badan ia His tory i Sz tuk i w Po l s ce " , 8, 1912, szp. C L X X X I I ( komun ika t M . S o k o ł o w s k i e g o , który 
b łędnie datuje biust w zb iorach Lanckorońsk i ch w W i e d n i u na X V I I w.) ; M a ń k o w s k i , Rzeźby portretowe..., 1934, s. 2 3 - 2 5 , 
atrybuuje rzeźbę M o n a l d i e m u (też: i d e m , Rzeźby portretowe..., 1976, s. 217 ) ; Sztuka warszawska..., t. 2, s. 167, poz . 4 7 4 ; Treasu-
res from Roland. A loan exhibition. The Art Institute of Chicago, Philadelphia Museum of Art, The National Gallery of Canada 
1966-1967, Ph i lade lph ia 1966, poz . 84; Portrety osobistości..., s. 3 0 9 - 3 1 0 , poz . 345 ; K a c z m a r z y k , Rzeźba polska..., s. 44, 
poz . 99; Kunst in Polen von der Gotik bis heute. Ka ta l og w y s t a w y , Kunsthaus Zur ich 26. Jun i bis 8. September 1974, Zur ich 1974, 
s. 152 poz . 111; Polonia: arte..., s. 162, poz . 155. W M u z e u m N a r o d o w y m w Warszaw ie zna jdu je się też kopia tej r zeźby w brązie 
w y k o n a n a w X I X w. ( K a c z m a r z y k , Rzeźba polska..., s. 44, poz . 100). 
64 M a ń k o w s k i , Rzeźby portretowe..., 1976, s. 217. In fo rmac ja w S A P , t. 5, s. 627 , o t ym , że odkute przez M o n a l d i e g o 
w marmurze b i a ł ym g ł o w y Czarn ieck iego i P o n i a t o w s k i e g o o d n o t o w a n o w inwentarzu kró lewsk ich zb i o rów z 1799 r. (por. A G A D , 
A rch . J . Pon ia towsk iego , nr 118, Inventar ium des Nachlasses des den 11 Februarii 1797 in Petersburg vestorbenen K ó n i g s v o n 
Pohlen Stanislaus Augus tus , verfertigt den 18ten N o v e m b e r 1799 von d e m Fiirsten J o seph Pon ia towsk i ais Benef ic ia l Erben) nie 
zna jdu je potwierdzenia , choć być m o ż e z j e d n ą z takich rzeźb m o ż n a identy f ikować g ł o w ę Czarn ieck iego w marmurze b ia łym, 
nabytą w 1966 r. d o zb i o rów V ic tor ia and A lber t M u s e u m w L o n d y n i e (W. K r e t , A Polish Bust by Le Brun in the Yictoria and 
Albert Museum, „ T h e Conno i s seur " , vo l . 166, 1967, nr 668 , s. 101 -104 ) , a obecn ie zna jdu jącą się w zbiorach Z a m k u K r ó l e w s k i e g o 
w Warszawie . 
63 Z a p e w n e d o rzeźby Chronosa odnos i się w z m i a n k a w l iście Bacc iare l lego do kró la z 3 wrzes'nia 1784 r.: „ M o n a l d i a fini 
sa f igurę" ( B N , rkps 3291/1 , k. 35v.) . Posąg C h r o n o s a w y k o n a n y przez M o n a l d i e g o odnotowa l i w Z a m k u K r ó l e w s k i m w począt ­
kach lat 90. X V I I I w. F o r t i a d e P i l e s i B o i s e g l i n d e K e r d u (op. cit., s. 680) j a k o „Posąg m a r m u r o w y Atlasu M o n a l ­
d iego" . W y m i e n i a j ą g o też: F. B a c c i a r e 11 i, op. cit., s. 1 6 9 - 1 7 0 ; F .M. S o b i e s z c z a ń s k i , Wiadomości historyczne o sztukach 
pięknych w dawnej Polsce, t. 2, W a r s z a w a 1849, s. 268; M . T r e t e r , Zbiory państwowe w Zamku Królewskim w Warszawie, 
W a r s z a w a 1924, s. 22: R . P r z e z d z i e c k i, Varsovie, Varsov ie [1925] , s. 38, 48; K r ó l , Zamek..., 1926, s. 31; Przewodnik po 
Zamku Królewskim] w Warszawie, W a r s z a w a 1930, s. 22; T h B , t. 25, s. 55; B r o k i , op. cit., s. 51; D a n y s z - F l e s z a r o w a , 
K o ł o d z i e j c z y k , op. cit., s. 69; M a ń k o w s k i , Rzeźby zbioru..., s. 33, 67 , tabl. X V I I ; Sztuka warszawska..., t. 2. s. 168, 
poz . 477 ; K r ó l , Zamek..., 1971, s. 123, 232; K a c z m a r z y k , Rzeźba polska..., s. 42, poz . 95; K w i a t k o w s k a , op. cit., s. 266; 
B a d a c h , op. cit, s. 111 -112 . Na jpe łn ie j o m a w i a posąg: Z . P r ó s z y ń s k a , Zegary Stanisława Augusta, W a r s z a w a 1994, 
s. 8 7 - 1 0 2 . 
66 A G A D , Zb ió r Pop ie lów , nr 231, k. 295v. (Etat de la Depense des Bat isses p. le m o i s de Janv ier 1782 avec cel le extra des 
Attel iers) : „ C a g e de fer p: le M o d e l e du tems p : M : L e Brun 36 [z ł ] " ; nr 368 , k. 22 (Ordre laisse a M . Bacciarel l i le 26 aout 1784): 
„ § 50 . [...] M . L e Brun pourra cont inuer a faire les mode les finis de la R e n o m e e et dii tems. Lor squ ' i l aura fini un des deux mode les , 
son c o m p a g n o n pourra f eba t i ye r " . O rzeźbie też: B N , rkps 3292 , k. 151 (Ordre laisse a M . Bacciarel l i le 26. A o u t 1784), 158, 165 
{Disposition du Roi du 31. Aout 1785). Por. też: K w i a t k o w s k i , Stanisław August..., s. 178. 
67 K a c z m a r z y k , Rzeźba polska,.., s. 4 2 , poz . 94 (da towany na 1784 r.). P r ó s z y ń s k a , op. cit., s. 8 8 - 8 9 , poda je , że maty 
Chronos z 1778 r., by ł w s p ó l n y m dz ie łem M o n a l d i e g o i zegarmistrza Franc iszka G u g e n m u s a , który 2 lutego 1779 r. wystawi ł 
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6. G i a c o m o Mona ld i . Nagrobek prymasa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego, 
marmur biały, brąz z łocony, 1780 r. Kośc ió ł św. Jakuba w Skierniewicach. 
Fot. E. K o z ł o w s k a , neg. Instytut Sztuki P A N 
rzeźbiarzy na Zamku Królewskim, co mogłoby mieć związek z wykonywaniem na jego podstawie modelu 
dużej statui)61*. Opinie w tej kwestii są jednak podzielone. Według jednych posążek Monaldiego odwzoro­
wano decyzją króla już w pochodzącym z 1781 r. projekcie urządzenia sali Rycerskiej Domenica Merlinie­
go, w której posąg Chronosa-Saturna jako astralnego bóstwa wegetacji i czasu miał pełnić rolę centrum 
artystycznego i ideowego tego wnętrza'1''. Zdaniem innych Chronosa w ostatecznym kształcie, realizującym 
sugestię króla, przedstawiono dopiero w zmodyfikowanej w 1783 r. przez Jana Christiana Kamsetzera wersji 
tego projektu70. W dokumentach archiwalnych natomiast znajdujemy wzmianki o wykonywaniu w 1782 r. 
„una forma di una figura modellata per il Signore Le Brun rappresentante il tempo", a w 1785 r. „una forma 
kwit za j e g o m e c h a n i z m i obudowę . O tym, że mode lem dla dużego posągu Chronosa by ł mały Chronos stojący w Łaz ienkach też: 
Sztuka warszawska...., t. 2, s. 168; K w i a t k o w s k i, Stanisław August..., s. 179, z p o w o ł a n i e m się na w z m i a n k ę z 1778 r. m ó w i ą c ą 
o „ L e T e m s et sa Pendu le " ( w z m i a n k a taka zna jdu je się też w: B N , rkps 3291/2. k. 314v.. ale nie jest datowana) ; K w i a t k o w s k a . 
op. cit., s. 266. 
68 A G A D , Z b i ó r Pop ie lów, nr 231. k. 331 (Notte des figures, groupes et vases de marbre de bronze et de biscuit appartenant 
a S. M . ' \ 1782). 
69 R o t t e r m u n d , op. cit.. s. 127 -128 , 133. 136 -140 . Natomiast M a ń k o w s k i. Rzeźby zbioru..., s. 33. 3 6 - 3 7 . 67, tabl. 17, 
w y m i e n i a oba w y k o n a n e przez Mona ld i ego posągi Chronosa . uważa jąc posążek w Łaz ienkach za „pomn ie j s zoną k o p i ę " rzeźby 
sto jącej na Z a m k u . M a ł y posążek uważa ją błędnie za zmnie j szoną replikę dużego Chronosa też: Przewodnik po Łazienkach, 
M u z e u m N a r o d o w e w Warszawie , Warszawa 11961). s. 44; M . K w i a t k o w s k i , Łazienki, Warszawa 1972, s. 214: J . K a c z m a -
r z y k - B y s z e w s k a . Sztuka w latach 1760-1795. (w:) Warszawa, jej dzieje i kultura, pod red. A . G i e y s z t o r a , Warszawa 
1980, s. 235. 
P r ó s z y ń s k a , op. cit., s. 88. 
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7. G i a c o m o M o n a l d i , Stawa ( f ragment nagrobka prymasa A n t o n i e g o 
K a z i m i e r z a Os t rowsk iego ) , marmur biały, 1780 r. K o ś c i ó ł św. J akuba 
w Sk iern iewicach . Fot. E. K o z ł o w s k a , neg. Instytut Sztuki P A N 
[...] delia figura di M. Monaldi rappresentante il Tempo"71. Może więc autorem modelu ostatecznie zreali­
zowanej statui byl nie Le Brun lecz Monaldi? 
Ostatnio zauważono, że pierwowzorem figury Chronosa (przez co należy rozumieć, jak się wydaje, 
mały posążek w łazienkowskim pałacu, będący prototypem tego rozwiązania w królewskich zbiorach) była 
antyczna statua nagiego sylena w Villa Albani w Rzymie, gdzie cztery takie posągi podtrzymują granitową 
misę fontanny, odwzorowana poprzez grafikę Piranesiego lub za pośrednictwem przekazów dostarczonych 
królowi bezpośrednio z Rzymu72. Być może sam Monaldi przywiózł z Rzymu wykonany przez siebie rysun­
kowy szkic, na podstawie którego modelował w Warszawie najpierw małego, a później dużego Chronosa. 
Rozstrzygnięcie tych wszystkich kwestii wymaga dalszych badań. W każdym razie w katalogu królewskie­
go zbioru rzeźb oba przedstawienia Chronosa, małe i duże, określone zostały jako dzieła Monaldiego73. 
71 Por. A G A D , A r c h i w u m Kamera lne , nr I I I /414 , k. 116 (p l ik „ M o u l e u r D a v i n o " ) , kw i t D a v i n a Cr is to fan iego z 7 czerwca 
1782 r.; ibidem, nr HI /433 , k. 4 6 0 (p l ik „1785. Depenses d iverses" ) , kwi t G iuseppe Pel legr in iego z 27 wrześn ia 1785 r. 
" P r ó s z y ń s k a , op. cit., s. 8 9 - 9 0 . 
13 Posążek w y s o k o ś c i 24 cali (ok . 61 c m ) zna jdu jący się w Łaz i enkach w y c e n i o n o na 200 dukatów, a stojący na Z a m k u 
K r ó l e w s k i m posąg wysokośc i 68 cali (ok . 173 c m ) na 900 duka tów - por.: A G A D , Arch . J . Pon ia towsk iego , nr 220, s. 6 , 7. D u ż y 
posąg Chronosa w y m i e n i o n o też: nr 203, s. 11 (hwenta ire des Tab leaux , Desse ins , Marbres et Platres dans le Chateau R o y a l e 
a Varsovie , 1797 r ) ; nr 509, s. 1 (Spec i f icat ion des Effets en Marbre blanc d"Italie qui se trouvent au chateau de Varsov ie ) , a m a ł y 
w inwentarzu Łaz ienek z 1832 r. ( A G A D , Intendent Łaz i enek K r ó l e w s k i c h , nr 89, s. 40) . W pracowni rzeźbiarskiej na z a m k u 
z n a j d o w a ł o się też ramię posągu Czasu ( „Bras du T e m p s de M o n a l d i " ) w y k o n a n e w gipsie ( A G A D , A rch . J . Pon ia towsk iego , 
nr 220, s. 81: nr 203, s. 46 ; nr 206, s. 20). W n ieda towanym kata logu p r z e d m i o t ó w zna jdu jących się w atelier artystów na Z a m k u 
K r ó l e w s k i m obok ma łego posążka C h r o n o s a w marmurze w y m i e n i o n o też w y k o n a n e w gipsie j e g o mode l i od lew (?) , oba w y s o ­
kości j e d n e g o łokc ia (ok. 57 ,5 c m ) - A G A D , A rch . J . Pon ia towsk iego , nr 204, s. 4 . 17. 38. 
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8. G i a c o m o Mona ld i , Medalion z portretem prymasa Antoniego 
Kazimierza Ostrowskiego ( fragment nagrobka) , brąz z łocony, 1780 r. Kośc i ó ł 
św. J akuba w Skierniewicach. Fot. E. K o z ł o w s k a , neg. Instytut Sztuki P A N 
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G i a c o m o Mona ld i , Nagrobek Andrzeja Stanisława Kostki Mlodziejowskiego, marmur biały, brąz, 1784 - przed 1799 r. 
K o ś c i ó ł W n i e b o w z i ę c i a N P M w Słubicach ko ło Gostyn ina . Fot. S. Stępniewski , neg. Instytut Sztuki P A N 
